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Focus task - Script 
 
“I am going to show you some pictures with farm animals. They are quite funny as they have all 
different colours” 
 
[Open ppt and let the child look at the first picture for a few moments – test 1] 
 
“Here is a green dog, a grey dog and a yellow dog.”  
 
[Point to the picture]  
 
“They are a bit bored and keep jumping out. They take turns jumping over the fence.” 
 
[next slide – test 2] 
 
“Here, the green dog jumped out.” 
 
[next slide – test 4] 
 
“And here…which dog jumped out?” 
 
 [wait for answer – correct if necessary, say that should answer in a sentence] 
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